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《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要


























































































































































































































































































































































教学模式［12］，哈佛大学著名教授 Eric Mazur 创
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Ｒesistance and Breakthrough of Teaching Ｒeform of“Student － centered”
in Colleges and Universities
LI Hongjin，ZHU Yalin
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The“student － centered”teaching idea has a deep theoretical support，and its reform is an ap-
propriate choice and an important way to improve the quality of higher education． However，in practice，the
teaching reform of “student － centered” has been subjected to internal resistance from teachers and
students’cognition and behavior deviation and external from evaluation system resource conditions and social
environment． In order to break through these resistance，it is necessary to correct the concept of“student －
centered”from all walks of life，to improve the quality of the teachers and to change the students’thought，
to break the system bottleneck and to create a good atmosphere．
Key words: “Student － centered”; colleges and universities; teaching reform; resistance;
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Analyzing the Deep － seated Problems of Education with the Logic of
Human Nature: On Conflict and Harmony:
Human Logic of Curriculum Ｒeform
HUANG Luyao
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Human nature is the basic starting point of educational theory construction． The study of curricu-
lum reform takes human nature as its logical starting point，enters the modernity field through the perspective
of“conflict of human nature”，and explores the reasons leading to the logic paradox of modern curriculum
reform． The legalization of rationalism and subjective epistemology has resulted in criticism and questioning
of the basic principles of enlightening rationality，which has led to the crisis of legalization of modernity．
Based on the explanation of the logic paradox，one needs to re － examine the practice of curriculum reform
and reflect on the relationship between knowledge and people，teachers and students in curriculum reform．
Key words: Logic of human nature; logic paradox; conflict of human nature; curriculum reform
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